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Development plan, 1964-1970 / Office of the Premier, British Honduras 
Plan nacional de desarrollo, 1974-1979 : versión preliminar / Oficina de Planificación 
Plan nacional de desarrollo, 1979-1982 “Gregorio José Ramírez”/ Presidencia
de la República. Oficina de Planificación Nacional y Politica Económica
Plan nacional de desarrollo en marcha : principales logros de la
Administración Figueres Olsen, 1994-1995 /?Ministerio de Planificación
Nacional y Política Económica?-- MIDEPLAN
Plan nacional : bienestar para todos, 1978-1982 / Ministerio de
Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico y Social
Guatemala : plan for economic development, 1955-1960 / Consejo
Nacional de Planificación Económica
Evaluation of Guatemala’s, 1965-1969 economic and social development
plan / Pan American Union
Plan de gobierno de los 180 días / Presidencia de la República de Guatemala
Plan nacional de desarrollo, 1974-1978 / Consejo Superior de
Planificación Económica. Secretaria Tecnica
Sintesis, plan nacional de desarrollo, 1974-1978 / Honduras. Consejo
Superior de Planificación Económica. Secretaria Tecnica
Industrial development plan, 1979-1982-1990 / Secretaria de Patrimonio
y Fomento Industrial





























































Patrimonio y Fomento Industrial??????????
Plan global de desarrollo, 1980-1982 / Secretaría de Programación y Presupuesto
Plan nacional de desarrollo, 1983-1988 / Secretaría de Programación y Presupuesto
Plan nacional de desarrollo, 2001-2006 / Poder Ejecutivo Federal
Programa nacional de competencia económica, 2001-2006 / Comisión
Federal de Competencia 
Programa nacional de política laboral, 2001-2006/ Secretaría del Trabajo
y Previsión Social 
Plan nacional de reconstrucción y desarrollo, 1975-1979 / Consejo de
Planificación Nacional. Dirección de Planificación Nacional
Plan nacional de desarrollo y seguridad, 1971-1975 : metas para el medi-
ano plazo / Presidencia de la Nación
Plan nacional de desarrollo y seguridad, 1971-1975 : metas para el medi-
ano plazo /  Presidencia de la Nación
Plan trienal para la reconstrucción y la liberación nacional, 1974-1977 /
Poder Ejecutivo Nacional
Plan nacional de desarrollo, 1970-1974 / Consejo Nacional de Desarrollo
Programa estratégico de desenvolvimento, 1968-1970 : area estratégica 3, infra-estru-
tura económica Vol. 3. transportes/ Ministério do Planejamento e Coordenação Geral
IV Master plan for the economic and social development of the Northeast,
1969-1973 / USAID/RECIFE
I Plano nacional de desenvolvimento?PND?, 1972/74. / República
Federativa do Brasil
II national development plan, 1975-1979 / República Federativa do Brasil
II plano nacional de desenvolvimento, 1975-1979 / República Federativa do Brasil
II PND : II National development plan, 1975-1979 / República Federativa do Brasil
??????????1975-1979?/??????????????
II PBDCT : II Basic plan for scientific and technological development /
Presidency of the Republic
III PBDCT : III basic plan for scientific and technological development,
1980/1985 / Presidency of the Republic
III Plano nacional de desenvolvimento, 1980/85 : projeto / República
Federativa do Brasil
Secretaria de Planejament : III Plan nacional de desenvolvimento, 1980-
1985 / República Federativa do Brasil
??????????1980-1985??/??????????????
Plan nacional de desarrollo económico y social, 1962-1971/ Junta
Nacional de Planeamiento
Plan de desarrollo económico y social, 1976-1980 : resumen / Ministerio
de Planeamiento y Coordinación de la Presidencia de la República
Para cerrar la brecha : plan de desarrollo social, económico y regional,
















































To close the gap : social, economic and regional development plan, 1975-
1978 / Departamento Nacional de Planeación
El salto social, plan nacional de desarrollo : ley de inversiones 1994-1998
/ Departamento Nacional de Planeación
Plan nacional de desarrollo minero / Ministerio de Minas y Energía,
Unidad de Planeación Minero Energética
Plan nacional de desarrollo, 1998-2002 : cambio para construir la paz ;
Tomo 1, Tomo 2. / Departamento Nacional de Planeación
Plan nacional de desarrollo, 2002-2006 : hacia un estado comunitario /
Departamento Nacional de Planeación
Primer plan nacional indicativo de desarrollo, 1975-1980 / Oficina de
Planificación Nacional
Plan nacional indicativo de desarrollo, 1978-1983 / Oficina de
Planificación Nacional
Plan nacional indicativo de desarrollo, 1979-1984 / Oficina de
Planificación Nacional 
Programa socio- económico, 1981-1989/ Ministerio del Interior
Programa de desarrollo del Estado de Chile, 1983-1989 /?Chile?
Plan integral de transformación y desarrollo, 1973-77 : resumen general /
Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica 
?????????5???? : 1980?-84? / Consejo Nacional de
Desarrollo??????????
Summary of Guyana’s draft second development plan, 1972-1976 /
Ministry of Economic Development. Development Secretariat
Plan nacional de desarrollo económico y social del Perú, 1962-1971, tomo
1/ Banco Central de Reserva del Perú
Plan nacional de desarrollo para 1971-1975 ; Vol. 1, Vol. 2 / Ministerio de
Agricultura
Plan nacional de desarrollo, 1975-1978 / Instituto Nacional de Planificación
Plan global de desarrollo para 1977 y 1978 / Instituto Nacional de Planificación
Plan nacional de desarrollo para 1978 y 1979 : plan global / Sistema
Nacional de Planificación
Plan nacional de desarrollo para 1979-1980 : plan global / Instituto
Nacional de Planificación
Plan de mediano plazo del sector energía y minas, 1982-1985 / Ministerio
de Energía y Minas 
Plan nacional de desarrollo para 1982-1983 ; Vol. 2 / Instituto Nacional de Planificación
Plan nacional de desarrollo para 1982-1983 : Plan global  Vol. 3/ Instituto
Nacional de Planificación
Proyecto de plan nacional de desarrollo para 1982-1985 : Plan global /
Instituto Nacional de Planificación
Evaluation of Paraguay’s national economic and social development plan,
1965-1966 / Pan American Union
Plan nacional de desarrollo económico y social, 1965-1974 / Comisión de


























Puerto Rico /338.9/Pu2 /Micro/MB69








Plan de la nación, 1963-1966 / Oficina Central de Coordinación y Planificación
Industrial development strategy in Venezuela : the 1965-1968 plan in long-
term perspective /?Oficina Central de Coordinación y Planificación?
V plan de la nación, 1976-1980 / Venezuela?Gaceta oficial de la República de
Venezuela, año CIII, mes VI, jueves II de marzo de 1976, no. 1.860 extraordinario?
VI Plan de la nación, 1981/1985 / Oficina Central de Coordinación y Planificación
VI plan de desarrollo de la nación, 1981-1985 : sector educación /
Ministerio de Educación
VI plan de la nación, 1981/1985 : resumen / Oficina Central de
Coordinación y Planificación ?
Plan trienal de inversiones públicas, 1980-1982?versión preliminar?/
Secretariado Técnico de la Presidencia, Oficina Nacional de Planificación
Plan annuel et budget de développement, Exercice fiscal 1977-1978 /
Conseil national de développement et de Planification 
Plan annuel et budget de développement, exercice fiscal 1978-1979 /
Conseil national de développement et de planification 
Five year independence plan, 1963-1968 : a long term development pro-
gramme for Jamaica /?Central Planning Unit?
Five year development plan, 1978-82 : main document / National Planning Agency
Summary of the Jamaica 5 year development plan, 1990-1995 /Jamaica
Information Service? Jamaica five year development plan, 1990-1995?
Agriculture / Planning Institute of Jamaica, 1991? Jamaica five year
development plan, 1990-1995?
Education and training / Planning Institute of Jamaica? Jamaica five year
development plan, 1990-1995?
Housing / Planning Institute of Jamaica? Jamaica five year development
plan, 1990-1995?
Report of the training task force, 1992-1993/ Planning Institute of
Jamaica? Jamaica five year development plan, 1990-1995?
The four year economic and social development plan of Puerto Rico :
1969-72 / Planning Board
Enterprise development policy and strategic plan for Trinidad & Tobago
2001-2005 : forging a competitive economy through partnership
/Ministry of Enterprise Development and Foreign Affairs
Development plan 1965-68 / Barbados
Development plan, 1973-77 / Barbados
Barbados development plan, 1979-1983 : planning for growth / Ministry
of Finance and Planning, 
Five year development plan, 1967-1971 / Govt. Print. Off 
Montserrat development plan, 1966-70 / Montserrat
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